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MOTTO 
 
                         
        
 
“ Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama – suka di antara kamu” 
(Q.S An – Nisa’ (4) ayat 29)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
*
 Departemen Agama ( Lembaga Lektur Keagamaan), Al – Quran Surat An – Nisa, 
Kudus: Fa. Menara Kudus, 1974, hal 84 
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ABSTRAK 
 
 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Tabungan Mudharabah dan Pembiayaan 
Musyarakah Terhadap Pendapatan Bank Syariah Mandiri” ini ditulis oleh Eni 
Fitriana, NIM. 3223113034, pembimbing H. Dede Nurohman, M.Ag. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu kegiatan perbankan dimana 
pembiayaan merupakan sumber utama dari pendapatan perbankan. Untuk 
melakukan pembiayaan suatu perbankan harus memperoleh sumber dana yang 
cukup agar pembiayaan berjalan lancar. Dalam operasionalnya pembiayaan harus 
didasarkan pada manajemen yang baik demi keselamatan dana yang digunakan 
untuk pembiayaan sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang diinginkan oleh 
perbankan dari pengelolaan pembiayaan tersebut. 
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Apakah tabungan 
mudharabah berpengaruh terhadap pendapatan Bank Syariah Mandiri? (2) Apakah 
pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap pendapatan Bank Syariah 
Mandiri? (3) Apakah secara bersama – sama tabungan mudharabah dan 
pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap pendapatan Bank Syariah 
Mandiri?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
antara tabungan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap pendapatan 
Bank Syariah Mandiri. 
Skripsi ini bermanfaat bagi perbankan syariah secara umum dan Bank 
Syariah Mandiri pada khususnya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 
keputusan.Bagi para pembaca atau peneliti lain dapat dijadikan sebagai bahan 
referensi bagi penelitian lanjutan. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan 
keuangan tahunan publikasi Bank Syariah Mandiri periode 1999 - 2014. Adapun 
teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, uji parsial (uji t) 
dan uji bersama-sama (uji F) dengan tingkat signifikansi sebesar 0.05 atau 5%. 
Berdasarkan pada hasil penelitian dengan menggunakan uji parsial atau uji t 
diperoleh hasil bahwa variabel tabungan mudharabah berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pendapatan Bank Syariah Mandiri. Adapun variabel 
pembiayaan musyarakah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pendapatan Bank Syariah Mandiri, sedangkan pada hasil uji bersama-sama atau 
uji F kedua variabel bebas, yaitu tabungan mudharabah dan pembiayaan 
musyarakah berpengaruh secara bersama-sama terhadap pendapatan Bank Syariah 
Mandiri. 
Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa (1) Variabel tabungan 
mudharabah berpengaruh terhadap pendapatan Bank Syariah Mandiri, (2) 
Variabel pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap pendapatan Bank Syariah 
Mandiri, (3) Variabel tabungan mudharabah dan pembiayaan musyarakah secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan Bank Syariah Mandiri, diterima 
dan dalam kategori kuat. 
 
Kata kunci: Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pendapatan  
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ABSTRACT 
 
 
Thesis with the title “Effect of Mudharabah Savings and Musharaka 
financing on income Bank Syariah Mandiri’ is written by Eni Fitriana, NIM 
3223113034, advisor H. Dede Nurohman , M.Ag. 
This research is motivated by a banking activities where funding is the main 
source of banking income. To finance a bank must obtain sufficient sources of 
funding in order to finance running smoothly. In the financing operations should 
be based on good management for the safety of funds used to finance so as to 
generate the desired income by banks from the financing management. 
The problem of this thesis are: (1) Is the effect on income Mudharabah savings 
Bank Syariah Mandiri? (2) Does Musharaka financing affect the income of Bank 
Syariah Mandiri? (3) Does collectively - at mudharabah savings and musharaka 
financing affect the earnings of Bank Syariah Mandiri ?. The purpose of this study 
was to determine the effect of mudharabah savings and musyaraka financing on 
the income of Bank Syariah Mandiri.  
This thesis is beneficial for Islamic banking in general and Bank Syariah 
Mandiri in particular as a material consideration in decision making. For readers 
or other researchers can serve as reference material for further research.This study 
used secondary data obtained from the publication of the annual financial 
statements of Bank Syariah Mandiri period 1999 - 2014.  
The analysis technique used is multiple linear regression, partial test (t test) 
and test together (F test) with a significance level of 0,05 or 5%. Based on the 
results of studies using partial test or t test showed that the variables Mudharabah 
savings and significant positive effect on the income of Bank Syariah Mandiri. 
The variables Musharaka financing is also positive and significant impact on the 
income of Bank Syariah Mandiri, while the test results together or F test two 
independent variables,namely mudharabah savings and musyaraka financing 
together to earnings of Bank Syariah Mandiri. 
Thus the hypothesis that(1)Variable mudharabah saving them  influence on 
income Bank Syariah Mandiri,(2)Variable Musharaka financing significantly 
affect the earnings of Bank Syariah Mandiri,(3)Variable mudharabah savings and 
musharaka financing together influential Bank Syariah Mandiri earnings, accepted 
and in the strong category. 
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